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ABSTRAK
Gunung Api Burni Telong merupakan ancaman yang dapat menimbulkan 
bencana secara alamiah dan tidak dapat dielakkan bagi masyarakat Desa Pante 
Raya dan Desa Wih Pesam. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah 
persepsi masyarakat dalam menentukan titik  aman evakuasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi dan melihat perbandingan persepsi masyarakat 
(laki-laki dan perempuan) pada Desa Pante Raya dan Desa Wih Pesam dalam 
menentukan titik aman evakuasi di sekitar Gunung Api Burni Telong saat 
terjadinya bencana. Metode penelitian  yang digunakan adalah metode deskriptif 
kuantitatif dan pengumpulan data melalui survey kuesioner dengan target 
responden adalah masyarakat Desa Pante Raya dan Desa Wih Pesam. Berdasarkan 
hasil pengolahan data dan  pembahasan yang telah dilakukan pada Desa Pante 
Raya  persentase  persepsi sangat setuju  tertinggi untuk responden laki-laki 
sebanyak 42 orang (89,3%) dan  responden perempuan sebanyak 44 orang 
(93,6%), sedangkan untuk  Desa Wih Pesam  persentase persepsi sangat setuju 
tertinggi untuk  responden laki-laki sebanyak 41 orang (87,2%) dan responden 
perempuan sebanyak 41 orang (87,2%) terhadap penentuan titik aman evakuasi 
bencana gunung api Burni Telong.  Untuk perbandingan persepsi masyarakat  pada 
Desa Pante Raya, tidak ada perbedaan persepsi,  sedangkan pada Desa wih Pesam, 
ada perbedaan persepsi responden laki-laki dan perempuan  terhadap penentuan 
titik aman evakuasi bencana Gunung Api Burni Telong, perbedaan dari kedua 
responden terlihat dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman bagi sebagian 
warga terhadap dampak ancaman yang ditimbulkan oleh Gunung Api Burni 
Telong.
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